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 برنامه تحول سلامت در حوزه آموزش و ارتقای سلامت
 
 تشکیل گروههای خودیار
 
 شبکه بهداشت و درمان شهرستان االبرز
 واحد آموزش و ارتقای سلامت
 موضوعات جلسه آموزشی
 شبکه بهداشت و درمان شهرستان االبرز
 واحد آموزش و ارتقای سلامت
 خَدیبری ٍ تؼبریف1.
 ٍیژگی گزٍّْبی خَدیبر2.
 دٍرُ ّبی آهَسضی گزٍّْبی خَدیبر3.
 خذهبت پطتیجبى در دٍ سغح هلی ٍ هیبًی4.
 خبً  ِّبی ثْذاضت/ فزآیٌذّبی خذهتی اغلی پبیگب ُّبی ثْذاضتی5.
 ػضَیت در گزٍ ُّبی خَدیبر6.
 استبًذاردّبی تطکیل گزٍ ُّبی خَدیبر7.
 
 برنامه خودیاری
 شبکه بهداشت و درمان شهرستان االبرز
 واحد آموزش و ارتقای سلامت
تَسؼِ رٍاثظ ثیي فزدی هثجت، ّوذلی ٍ حوبیت ػبعفی اس : هدف
عزیق ثِ اضتزاک گذاضتي تجزثیبت، اعلاػبت ٍ راُ ّبی هقبثلِ ثب 
 .هطکل هطتزک ثب سبیز افزاد گزٍُ خَدیبر است
ثِ ّویي هٌظَر سفیزاى سلاهت ثِ غَرت داٍعلجبًِ هی تَاًٌذ  
 .ثزاسبس ًیبس خَد یب اػضبی خبًَادُ ػضَ گزٍُ خَدیبر ضًَذ
 
 :تعاریف
 شبکه بهداشت و درمان شهرستان االبرز
 واحد آموزش و ارتقای سلامت
 آرهبًی یب هطکل کِ افزادی درآى کِ خَدجَش فزایٌذی :خَدیبری
 اس یبثذ، ارتقب ضبى سلاهت تب کٌٌذ هی کوک یکذیگز ثِ دارًذ، هطبثِ
 سًذگی ثِ اهکبى حذ در افزاد تب ٍ ضَد کبستِ آسیت ٍ ثیوبری تبثیز
 .ثبسگزدًذ خَد عجیؼی ٍ سبلن
 کَچکی ٍ خَدگزداى ثبس، ّبی گزٍُ اس اًذ ػجبرت :خَدیبر ّبی گزٍُ
 آى اغلی فؼبلیت ٍ کٌٌذ هی هلاقبت را یکذیگز هٌظوی فَاغل ثِ کِ
 رٍاى ٍ ػولی غَرت ثِ اجتوبػی حوبیت( .است دٍجبًجِ کوک ّب
 )ضٌبختی
 
 ویژگی گروههای خودیار
 شبکه بهداشت و درمان شهرستان االبرز
 واحد آموزش و ارتقای سلامت
ثِ ٍسیلِ اػضبی گزٍُ ادارُ هی ضًَذ ٍ ّذایت کٌٌذُ هتخػػی 
 .ًذارًذ
هتخػع ثٌب ثِ تقبضب ٍ تبییذ افزاد گزٍُ ثؼٌَاى ًقص فزػی ٍ هطبٍر 
 .در جلسبت ضزکت هی کٌٌذ
 هلاقبت ّب ثِ غَرت چْزُ ثِ چْزُ یب هجبسی
گزوه خودیار دوره های آموسشی سیز را صورت نیاس به صورت 
 :آنلاین می گذرانند/حضوری
 
 شبکه بهداشت و درمان شهرستان االبرز
 واحد آموزش و ارتقای سلامت
 
 
 خَدهزاقجتی در سزعبى
 خَدهزاقجتی در ثیوبری قلجی ػزٍقی
 خَدهزاقجتی در ثیوبریْبی تٌفسی
 سبیز ثیوبریْب
 ...)پزفطبری خَى، چبقی، دخبًیبت ٍ (ػَاهل خغز ثیوبری ّبی هشهي 
 خدمات پشتیبان در دو سطح ملی و میانی
 شبکه بهداشت و درمان شهرستان االبرز
 واحد آموزش و ارتقای سلامت
 هزکش هطَرتی فٌی حوبیت اس خَدهزاقجتی -در سغح هلی1(
 
 )استبًی(سبختبر پطتیجبى در سغح هیبًی 2(
 
خانه های / عناوین فرآیندهای خدمتی اصلی پایگاه های بهداشتی
 بهداشت
  واحد آموزش و ارتقای سلامت شهرستان البرز_ برنامه ملی خودمراقبتی
ًظبرت ثز ثجت ًبم ٍ ػضَیت سفیزاى سلاهت داٍعلت در گزٍُ 
 خَدیبر ٍ ثجت تؼذاد گزٍ ُّبی خَدیبر
 ضزکت در جلسبت گزٍ ُّبی خَدیبر ث  ِػٌَاى تسْیل گز
 هؼزفی گزٍ ُّبی خَدیبر ثِ خذهت گیزًذگبى ٍ ارجبع آى ّب
 تَسیغ دستَرالؼول تطکیل گزٍ ُّبی خَدیبر ٍ فزم گشارش دّی
 ارائِ ًقص ث  ِػٌَاى تسْیل گز ٍ هطبٍر در کٌبر گزٍُ خَدیبر
 تَسیغ رسبً  ِّب ٍ هَاد آهَسضی هتٌبست اػضبء گزٍ ُّبی خَدیبر
 تؼییي ٍضؼیت ضبخع گزٍ ُّبی خَدیبر تحت پَضص ٍ تحلیل آى
 ثْجَد ضبخععزاحی ٍ هذاخلِ ثزای 
  واحد آموزش و ارتقای سلامت شهرستان البرز_ برنامه ملی خودمراقبتی
 عضویت در گروه های خودیار
 شبکه بهداشت و درمان شهرستان االبرز
 واحد آموزش و ارتقای سلامت
 ػضَیت در گزٍُ ّبی خَدیبر حقیقی  -1
 
 ػضَیت در گزٍ ُّبی خَدیبر هجبسی  -2
 خودیاراستانداردهای تشکیل گروه های 
  واحد آموزش و ارتقای سلامت شهرستان البرز_ برنامه ملی خودمراقبتی
 :نقش ها در گزوه خودیار
ثِ ػٌَاى تسْیل گز در ثؼضی اس ثَْرس  / هزاقت سلاهت خبًَادُ: تسْیل گز
 .جلسبت ضزکت هی کٌذ
در است کِ ثِ هَفقیتْبیی رّجز گزٍُ فزدی اس اػضب گزٍُ خَدیبر : گزٍُرّجز 
 .استهْبرت ّبی تسْیل گزی ًیش ٍ دارای سهیٌِ هطکل هَرد ثحث دست یبفتِ 
) ًفز 21-01ًفز ٍ ث  ِعَر هؼوَل  51-5(ػضَی اس اػضبی گزٍُ : گزٍُػضَ 
 . است
 
، رهبر گروه و )تسهیل گر(بهورز / مراقب سلامت خانواده 
 :اعضای گروه باید به موارد زیر پایبند باشند
 شبکه بهداشت و درمان شهرستان االبرز
 واحد آموزش و ارتقای سلامت
 ارائِ اعلاػبت دقیق ٍ هٌبست
 تَاًوٌذسبسی اػضبی گزٍُ
 یک جبهؼِ هثجت را ثِ ًوبیص گذارًذ
 ارائِ ثبسخَرد ثِ هزاقت سلاهت خبًَادُ
 پبسخگَ ثَدى ًسجت ثِ ًیبسّبی گزٍُ
پبیجٌذ ثَدى ثِ دستَرالؼول ّبی ٍسارت ثْذاضت درهبى ٍ آهَسش 
 پشضکی
 
شرح زیر  فهرست استانداردها گروه خودیار به
 است
 شبکه بهداشت و درمان شهرستان االبرز
 واحد آموزش و ارتقای سلامت
افزادی کِ ث  ِػٌَاى رّجزاى گزٍُ خَدیبر خذهت هی کٌٌذ ثزای ایٌکِ یک 1.
گزٍُ خَدیبر را ث  ِعَر هؤثز سبسهبى دّی ٍ ّذایت کٌٌذ دارای هْبرت ّب ٍ 
 ٍیژگی ّبیی ّستٌذ
ّوِ رّجزاى فؼبل گزٍُ خَدیبر در فزغت ّبی آهَسضی در ًظز 2.
 گزفت  ِضذُ، ضزکت هی کٌٌذ
 .گزٍ ُّبی خَدیبر داٍعلجبًِ ٍ رایگبى ّستٌذ 3.
گزٍُ خَدیبر هوکي است اس هطبرکت افزادی کِ رفتبرضبى هخل رًٍذ  4.
 .گزٍُ است جلَگیزی کٌٌذ
 
 شبکه بهداشت و درمان شهرستان االبرز
 واحد آموزش و ارتقای سلامت
گزٍ ُّبی خَدیبر حق اًتخبة هَضَػبت ثحث ٍ سخٌزاًبى ثزای 
جلسبت را دارًذ ٍ هسئَلیت ثِ حذاقل رسبًذى خغز ثزای اػضبی 
 .گزٍُ را دارًذ
ارتجبط هؤسسبت ٍ سبسهبى ّبی دیگز ثب گزٍُ خَدیبر اس عزیق هزاقت 
 ثَْرس هذیزیت هی ضَد/ سلاهت خبًَادُ 
گزٍ ُّبی خَدیبر هغبثق ثبسیبست ّبی ٍسارت ثْذاضت درهبى ٍ 
 ...ٍ  آهَسش پشضکی ػول هی کٌٌذ
 
 سیاست های وزاررت بهداشت و درمان
 شبکه بهداشت و درمان شهرستان االبرز
 واحد آموزش و ارتقای سلامت
 راسداری. A
 .رّجزاى ٍ اػضب گزٍُ خَدیبر اس راسداری حوبیت هی کٌٌذ
 اصول اخلاقی. B
 .رّجزاى گزٍُ خَدیبر اس سیبست اغَل اخلاقی پیزٍی خَاٌّذ کزد
 دستزسی. C
 .گزٍ ُّبی خَدیبر ثبیذ جلسبت را در هکبى ّبی قبثل دستزسی ثزگشار کٌٌذ
 عدم تبعیض. D
 .گزٍ ُّبی خَدیبر اس سیبست ّبی ػذم تجؼیض در جبهؼِ پیزٍی هی کٌٌذ
 مشاوره پششکی. E
 .رّجزاى گزٍُ خَدیبر هطبٍرُ پشضکی ًوی دٌّذ
 
 شبکه بهداشت و درمان شهرستان االبرز
 واحد آموزش و ارتقای سلامت
 اشتزاک گذاری اقلام دارویی و پششکی. F
گزٍ ُّبی خَدیبر فؼبلیتی در خػَظ ثِ اضتزاک گذاری یب هجبدلِ دارٍّب اس 
 .ّز ًَع ًذارًذ
 تأکید بز سندگی. G
 .گزٍ ُّبی خَدیبر سیبست ّبی تأکیذ ثز سًذگی را پطتیجبًی هی کٌٌذ
 چشم پوشی اس بعضی اس فعالیت ها. H
رّجزاى گزٍُ خَدیبر ًیبس است اس ثزخی اس فؼبلیت ّبی پیطٌْبدی ثزای 
 .گزٍُ چطن پَضی کٌٌذ
 
 
 شبکه بهداشت و درمان شهرستان االبرز
 واحد آموزش و ارتقای سلامت
  واحد آموزش و ارتقای سلامت شهرستان البرز_ برنامه ملی خودمراقبتی
